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3TIIVISTELMÄ
TIKETO-kehittämishanke eli ”Kuinka tilitoimistot voivat kehittää toimintaansa pk-yritysten
talousohjaamisen tukemiseksi? Case Pohjois-Karjala” toteutettiin ajalla 1.5.2013–31.7.2014.
Hankkeen tavoitteena oli luoda kehittämismalli tilitoimistoille, jotta nämä pystyisivät paremmin
tukemaan maakunnan alueen pk-yritysten taloushallintoa ja talousohjausta.
Hanke oli Itä-Suomen yliopiston hallinnoima LUMPSUM-hanke, jonka kokonaiskustannuksiksi
budjetoitiin 50 000 euroa. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ESR-rahoitusta hankkeeseen saatiin
42 500 euroa ja yliopiston omaa rahoitusta hankkeeseen budjetoitiin 7 500 euroa.
Hanke aloitettiin kartoittamalla, mitä tilitoimistopalveluja Pohjois-Karjalan maakunnan yrityksissä
tarvitaan ja vastaavasti, mitä palveluja alueen tilitoimistot tarjoavat ja kuinka nämä kokevat
tilitoimistopalveluiden kehittymisen. Kartoitus tehtiin haastattelemalla alueen yrittäjien ja
tilitoimistojen edustajia sekä lähettämällä yrityksiin ja tilitoimistoihin e-kysely. Lisäksi haastateltiin
yrityskonsulttia sekä Pohjois-Karjalan seutukuntien kehittämisyhtiöiden KETI:n, PIKES:n ja JOSEK:n
yritysneuvojia ja Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry:n edustajaa.
Workshop- eli työpajapäivä järjestettiin toukokuussa 2014. Päivän tarkoituksena oli ideoida
menetelmiä, joiden pohjalta tilitoimistoille voidaan luoda kehittämismalli. Puhujana tilaisuudessa
oli Nurmeksen yrittäjät ry:n puheenjohtaja ja yrittäjä Ella Kärki, joka toimii myös yrityskummina.
Tilaisuudessa esiteltiin myös ennen varsinaista työpajaosiota lyhyesti hankkeesta saatuja tuloksia.
Päivään osallistui tilitoimistojen edustajien lisäksi yrittäjien edustaja sekä yrityskonsultti. Lyhyen
työpaja-osion aikana syntyikin kehittämiskelpoisia ideoita, joiden pohjalta on voitu laatia
tilitoimistoille toimintamalli yritysten talousohjauksen tukemiseksi.
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51. TIKETO-HANKKEESTA
Tiketo-hanke sai alkunsa keväällä 2013. Hankkeen tavoitteena oli luoda kehittämismalli
tilitoimistoille siten, että yritykset saisivat nykyistä enemmän tilitoimistopalvelusta hyötyä
yritysten päätöksentekoon, suunnitteluun ja seurantaan, ja pystyisivät siten myös parantamaan
yritysten kilpailukykyä ja sopeutumiskykyä alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Yritykset, joilla
ei ole omaa taloushallintohenkilöstöä, ostavat tilitoimistoilta harvoin muuta palvelua kuin
lakisääteisen kirjanpitopalvelun. Lähtötilanteessa oli käsitys, että pk-yritysten kiinnostus ja
ymmärrys johdon laskentatoimen hyödyntämismahdollisuuksiin yritysten talousohjauksessa on
vähäistä, etenkin mikroyrityksissä. Hankkeen suunnitteluvaiheessa uskottiin, että johdon
laskentatoimen suurempi hyödyntäminen myös mikro-yritysten talousohjauksessa olisi
mahdollista, jos vain oikeat menetelmät ja toimintatavat olisivat tilitoimistoilla käytössä. Myös pk-
yritykset, joilla on oma taloushallintohenkilöstö, voisivat kenties hyödyntää nykyistä enemmän
tilitoimistopalveluja ulkoistamalla osan nykyisistä toiminnoistaan ja vapauttaa henkilöstöä
yrityksessä erikoisosaamista vaativiin tehtäviin. Tutkimuksen avulla lähdettiin etsimään uusia
mahdollisia toimintamalleja.
Kehittämishanke oli kolmivaiheinen ja tutkimus kohdistui Pohjois-Karjalan maakuntaan.
Ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin alueen pk-yritysten tarpeita. Kartoitus tehtiin
haastattelemalla maakunnan alueen yritysten edustajia sekä lähettämällä heille e-kysely.
Haastattelut olivat teemahaastatteluja ja haastatteluissa kuultiin 15 yrittäjien edustajaa heidän
sen hetkisestä tilitoimistopalveluiden käytöstä ja palveluissa koetuista ongelmista, mutta myös
hyvistä yhteistyökokemuksista tilitoimistojen kanssa. Yrittäjien edustajien lisäksi tehtiin kolme
haastattelua Pohjois-Karjalan seutukuntien kehittämisyhtiöihin JOSEK, KETI ja PIKES, joissa
haastateltiin yritysneuvojia. Haastatteluissa saattoi olla mukana useampi kuin yksi henkilö ja
yhdessä kehittämisyhtiössä tehdyssä haastattelussa oli myös Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry:n
edustaja. Yritysneuvojien ulkopuolinen näkemys ja kokemus yrittäjien tarpeista antoivat arvokasta
tietoa tutkimukselle.  Myös controllerin haastattelu antoi erilaisen näkökulman yritysten
palveluntarpeista.
Haastattelujen lisäksi yrityksiin lähetettiin e-kysely joulukuussa 2013. E-kyselyyn vastasi 124
yritystä, joista noin viidennes ilmoitti tuottavansa lakisääteisen kirjanpidon yrityksessä. Näiden
yritysten vastauksia hyödynnettiin tutkiessa, onko tilitoimistoilla mahdollista kehittää ja tarjota
6palvelua myös yrityksille, joilla on oma taloushallintohenkilöstl. Tilitoimistopalveluita käyttävien
yritysten vastauksia saatiin 99.  Vastausprosentti oli alhainen, mutta kyselylomakkeella saatiin
kuitenkin riittävä aineisto laadullista tutkimusta varten. Hankkeen ensimmäisestä vaiheesta on
koottu raportti: ”Tilitoimistopalveluiden tarpeet pk-yrityksissä. Case Pohjois-Karjala”
Kuvio 1.1. Raportin ”Tilitoimistojen tarpeet pk-yrityksissä, Case Pohjois-Karjala” muodostuminen
Hankkeen toisessa vaiheessa haastateltiin maakunnan tilitoimistojen edustajia sekä lähetettiin e-
kysely tilitoimistoille. Haastatteluilla kartoitettiin tilitoimistojen tarjoamia palveluja sekä
haastateltavien näkemyksiä siitä, miten he kokevat tilitoimistopalveluiden muuttuvan
tulevaisuudessa. Myös tässä hankkeen toisessa vaiheessa käytettiin kehittämisyhtiöiden
yritysneuvojien haastatteluja tutkimusaineistona antamaan näkökulmaa siitä, miten he kokevat
tilitoimistopalveluiden tarjonnan ja kehittymisen Pohjois-Karjalan maakunnassa. Kolmannen
näkökulman tilitoimistopalveluiden tarjoamisesta antoi controllerin haastattelu, jossa hän antoi
oman näkemyksen tilitoimistopalveluiden kehittämismahdollisuuksista.
Tilitoimistojen määrä Pohjois-Karjalan yritysrekisterissä on 133 (Pohjois-Karjalan yritysrekisteri),
joille kaikille ei kuitenkaan ollut sähköpostiyhteystietoja saatavissa, joten myöskään e-kyselyä ei
kaikille ole voitu lähettää. Heikosta vastausmäärästä huolimatta kyselyllä saatuja kommentteja ja
vastauksia on voitu tutkimuksessa hyödyntää laadullisin menetelmin. ”Palveluiden tarjonta ja
7kehittäminen pohjoiskarjalaisissa tilitoimistoissa” on kooste ja raportti hankkeen toisesta
vaiheesta.
Kuvio 1.2. Raportin ”Palveluiden tarjonta ja kehittäminen pohjoiskarjalaisissa tilitoimistoissa”
muodostuminen
Kehittämishankkeen kolmannen vaiheen muodosti Workshop-päivä, joka toteutettiin Itä-Suomen
yliopistolla 20.5.2014. Päivän tavoitteena oli koota yhteen yrittäjien ja tilitoimistojen edustajia,
jotta nämä voisivat yhdessä ideoida kehittämiskelpoisia palvelumalleja. Workshop-päivään
osallistui tilitoimistojen edustajia, yrittäjä sekä konsultti. Lisäksi puhujana oli Nurmeksen Yrittäjät
ry:n puheenjohtaja, itsekin yrittäjänä sekä yrityskummina toimiva Ella Kärki. Tilaisuuteen osallistui
yhteensä kahdeksan henkilöä mukana olleiden yliopiston henkilöstön lisäksi. Varsinaisessa
työpaja-osuudessa osallistujat jakaantuivat kahteen ryhmään, joissa pohdittiin palveluiden
tuotteistamista ja näihin liittyviä henkilöstöresursseja ja mahdollista verkostoitumista sekä
raportointia, siihen liittyvää teknologiaa, analysointia ja neuvontaa. Lisäksi ryhmissä pohdittiin
palveluiden hinnoittelua.  Tavoitteena oli ideoida uusia ja kehittää jo olemassa olevia
toimintamalleja tilitoimistoille saatuja tutkimustuloksia hyödyntäen. Keskustelu oli tilaisuudessa
8vilkasta ja ryhmien ideointi tuloksellista, sillä sen pohjalta oli mahdollista luoda tilitoimistoille
kehittämismalli, jonka avulla nämä voivat palvella mikro- ja pk-yrityksiä paremmin ja tukea näitä
yritysten talousohjauksessa.
Kuvio 1.3. Raportin ”Tilitoimistopalveluiden kehittäminen pk-yritysten talousohjauksen
tukemiseksi – Case Pohjois-Karjala” muodostuminen
TIKETO-hanke oli pilottihanke, jonka tuottaman informaation ja kehittämismallin perusteella on
mahdollista suunnitella tilitoimistojen palvelukonseptien konkreettiseen kehittämiseen suuntaava
hanke tai alueen mikro- ja pk-yrittäjien taloushallinnon osaamiseen liittyvä kehittämis- ja/tai
koulutushanke.
92. ERILAISET YRITYKSET JA ERILAISET TARPEET
2.1. Yritysten heterogeenisuus
Pk-yrittäjät ovat tunnetusti heterogeeninen ryhmä johtuen mm. yrittäjien erilaisista taustoista,
yritysten koosta sekä yritysten toimialoista. Tämän vuoksi yritysten tarpeet eroavat suuresti myös
tilitoimistopalveluiden osalta. Tämä tuli myös esille vielä tarkastamattomassa pro gradu
tutkielmassa (Ikonen), jossa aineistona käytetään samaa yritysten edustajien haastatteluaineistoa
ja selvitetään sen pohjalta, mitkä tekijät vaikuttavat johdon laskentatoimen käyttöön yrityksissä,
kun lakisääteinen kirjanpito on ulkoistettu tilitoimistoon. Tutkielmassa yrityksistä muodostuu neljä
eri ryhmää (YR1, YR2, YR3 ja YR4) yritysten toimintatapojen mukaan.
YR1 Talousohjauksessa johdon laskentatoimea hyödynnetään yrityksen omin resurssein
YR2      Talousohjauksessa johdon laskentatoimea hyödynnetään yhteistyössä tilitoimiston kanssa
YR3     Talousohjaukseen ei saada apua tilitoimistosta eivätkä yrityksen omat resurssit ole riittävät
YR4     Talousohjauksessa johdon laskentatoimen osuutta ei nähdä tarpeelliseksi
Ryhmään YR1 kuuluvat yritykset, jotka käyttävät tilitoimistojen palveluita lakisääteiseen
kirjanpitoon ja palkkahallintoon, mutta hoitavat itse johdon laskentatoimeen liittyvän sisäisen
laskennan ja raportoinnin. Osa yrityksistä käyttää nykyaikaisia Internet-pohjaisia taloushallinto-
ohjelmistoja tai on harkinnut siirtyä käyttämään sellaista. Ongelmana on kuitenkin ollut mm., että
tilitoimiston käyttämässä ohjelmistossa ei ole ohjelmisto-osioita, jotka soveltuisivat
asiakasyrityksen toimintaan ja tarpeisiin.  Ongelma on pystytty ratkaisemaan siten, että tilitoimisto
käyttää yrityksen taloushallinto-ohjelmistoa lakisääteiseen kirjanpitoon. Yritys voi myös toteuttaa
raportointiin tarvittavat toiminnot omalla talousohjelmistolla ja tiedot syötetään esim.
laskulistojen perusteella tilitoimiston kirjanpitoon.  Tämä aiheuttaa kuitenkin päällekkäisiä
toimintoja. Tähän ryhmään kuuluvissa yrityksissä yhteistyö tilitoimistojen kanssa on lähes
päivittäistä. Kirjanpitäjä voidaan kokea myös läheisenä, jopa ystävyystasolla, jos yhteistyö on
kestänyt kauan.
Ryhmään kuuluvat yritykset eivät näe mahdolliseksi johdon laskentatoimen ulkoistamista
tilitoimistolle. Sisäisen laskennan ja raportoinnin oikeudellisuuden toteutumisen edellytys on, että
tekijä on perehtynyt yrityksen toimintaan ja laskennassa käytettäviin aineistoihin. Tilitoimistoilla ei
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ole myöskään käytettävissä kaikkea laskennassa ja raportoinnissa käytettävää yrityksen sisäistä
tietoa.
Ryhmään YR2 kuuluvat yritykset ovat toiminnaltaan vakiintuneita, mutta eivät harjoita
säännöllisesti johdon laskentatoimeen liittyvää laskentaa ja raportointia kirjallisessa muodossa.
Oma ymmärrys on tullut pitkän yrittäjäkokemuksen kautta. Raportointiin, suunnitteluun ja
laskentaan he käyttävät tarvittaessa tilitoimiston apua. Tilitoimiston omistajan kanssa käydään
keskusteluja ja hän antaa samalla neuvontaa ja konsultaatiota. Yritykset eivät koe tarvetta
nettiselainpohjaisiin ohjelmistoihin ja niiden tuomaa reaaliaikaisuutta.
Ryhmään YR3 kuuluville yrityksille yhteisiä piirteitä ovat neuvonnan tarve ja halu kehittää yrityksen
toimintaa. Yritykset kaipaavat erilaisia neuvontapalveluja raportointipohjista yrityksen
lopettamiseen tai keskustelukumppania esim. laajentamissuunnitelmien yhteydessä.  Oma
ymmärrys ja aika eivät riitä asioiden selvittämiseen ja taloudellisten resurssien puute estää
ulkopuolisen asiantuntijan palveluiden käytön. Yrittäjistä osa on valmis käyttämään reaaliaikaisia
nettiselainpohjaisia talousohjelmistoja ja taas toisaalta osa on yrittäjiä, jotka eivät halua siirtyä
täysin sähköiseen palveluun. Yhteistyö tilitoimiston kanssa on yleensä etäinen, poikkeuksena
”Et en vois aatella et luottasin jonkun tilitoimiston talouspäällikön huoleks ne, mitä mä ite
lasken täällä. Apuahan tietenkin, et joku semmonen neuvonta vois olla, joka ehdottaa, että
ootko miettiny tältä kannalta, et uusia ideoita ottaa vastaan, mut se vastuun siirtäminen
kokonaan iteltä pois, niin se on mun mielestä aika riskipeliä.” (Yritys 11)
”Oon varmaan niin juurilleni jymähtänyt, että vaikka mitä mahollisuuksii olis, niin ihan
ollaan menty samaa rataa kuin aikasemminki. Ja tyytyväisiä ollaan kirjanpitoon. ” (Yirtys 1)
”Mulla on ollu sama tilitoimisto koko ajan. Niin kun siinä mielessä jo kun tunnetaan. Vaikka
siellä välillä se, joka aina kirjaa, muuttuu, mutta kuitenkin tää omistajan kans myö aina
katotaan ja hän seuraa niitä aina.” (Yritys 8)
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yritykset, joissa oli joko vaihdettu juuri tilitoimistoa tai vasta taloushallinto oli vasta ulkoistettu
tilitoimistolle.
Ryhmän YR4 yrittäjät eivät koe tilitoimistojen lisäpalveluita tarpeelliseksi, eikä kuukausiraporttien
tulkintaa nähdä välttämättömäksi. Tässä ryhmässä yritys voi olla vasta vähän aikaa toiminut,
jolloin ei ole vielä ymmärrystä siitä, mitä voisi kysyä. Toisessa ääripäässä yritys on elinkaarensa
loppuvaiheessa eikä suuriin muutoksiin toimintatavoissa nähdä tarvetta. Yhteistyö kirjanpitäjän
kanssa ei ole läheinen, mutta esim. tilitoimiston yleiseen ammattitaitoon luotetaan.
”Tietämättömyys. Miten minä voisin tehostaa niinku tavallaan omaa toimintaani ihan
tämmösillä laskennallisillakin asioilla. Jota en sitten vaan ymmärrä kysyä.” (Yritys 3)
”Joskus ne vois ihan niin kun tarjota kahvit ja sannoo, että voitasko istuu alas ja jutella. Mut
nyt mulla alkaa olla jo semmonen olo, että mie niin kun meen siihen oven suuhun ja työnnän
siitä oven raosta käden sisälle ja laitan ne paperit sinne pöyvälle.” (Yritys 7)
”Mutta kun ei myö ymmärretä niistä mittään. Niillä on oma semmonen systeemi, se tullee
automaattisesti joka kuun lopussa. Siinä on niitä kuvia ja sit siellä on jottain tekstiä. Mutta
myö ollaan kyllä niin huonosti seurattu, sitä pitäs joskus varmaan ottoo tilitoimistossa
selevile, mitä niissä on.” (Yritys 10)
Nekin varmaan luulee, että myökin halutaan tehä niin, vaikka me taas odotetaan, et heilt
tulis vähän apuja.” (Yritys 5)
”Kyllä ne tuola hoitaa sen koulutuspuolen. Ja sen takkii myö on sanottukiin, että isossa on
se etu, että ne hoitaa ne koulutukset.” (Yritys 10)
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Yritykset suhtautuvat talousohjaukseen eri ryhmissä eri tavalla riippuen siitä, millainen ymmärrys,
aika- ja taloudelliset resurssit ja yrityskulttuuri yrityksessä on. Johdon laskentatoimen
hyödyntämiseen yrityksessä vaikuttavat lisäksi käytettävissä oleva teknologia ja yhteistyö
tilitoimiston kanssa. Ensimmäisen kategorian yritykset tarvitsevat ennen kaikkea toimivia
ohjelmistoja, joiden avulla yrityksissä on käytettävissä reaaliaikainen tieto lakisääteisestä
kirjanpidosta ja sen pohjalta voidaan toteuttaa tarvittava sisäinen laskenta ja raportointi. Toisen
kategorian yrityksille tilitoimiston omistaja on yrittäjälle keskustelukumppani, jota kolmannen
kategorian yrittäjät kaipaavat. Kolmannen ryhmän yrityksissä ollaan kehittymishaluisia ja kaivataan
apua talousohjaukseen enemmän kuin toisen ryhmän yrityksissä. Tämä voi johtua mm. siitä, että
toisen ryhmän yrityksissä suunnitellaan jo toiminnan lopettamista lähivuosina. Neljännen ryhmän
yrityksille on yhteistä, ettei siellä ole kaivattu varsinaisesti apua tilitoimistolta yrityksen
talousohjaukseen, mutta omat resurssit eivät myöskään riitä sisäiseen laskentaan. Tilitoimistojen
palveluiden kehittämisen kannalta merkittävin asiakasryhmä ovat kolmanteen ryhmään (YR3)
kuuluvat yritykset, joita oli myös eniten (6 yritystä) tutkimukseen haastatelluista yrityksistä.
Yritysten heterogeenisuus on havaittavissa myös niiden yritysten keskuudessa, jotka eivät ole
ulkoistaneet lakisääteistä kirjanpitoa tilitoimistoihin. Kyselyyn vastanneista yrityksistä 68 % käytti
sisäistä laskentaa ja raportointia. Laskentaa ja raportointia toteutetaan myös yrityksissä, joiden
liikevaihto jää alle 100 000 euroa, mutta sitä ei toteuteta esim. yrityksessä, jonka liikevaihto on
välillä 0,5 – 1 milj. euroa. Kyselyyn vastanneista yrityksistä, joiden liikevaihto on yli 1 milj. euroa,
on palkattu talousalan henkilö, joka tuottaa johdon sisäiset raportit.
2.2. Yritysten tarve talousohjauksen tehostamiseksi
Yhteistä kaikille haastattelun antaneille yrityksille on, että tilitoimistot ovat yrityksille vain
lakisääteisen kirjanpidon eli rahoittajan laskentatoimen tuottaja. Talousohjaukseen liittyvä johdon
laskentatoimi toteutetaan yrityksissä joko omistaja-yrittäjän toimesta tai tilitoimiston
yhteyshenkilön kanssa yhdessä.
Kaikilla yrityksillä ei kuitenkaan riitä resursseja toteuttaa sisäistä laskentaa. Yrityksessä voi olla
pulaa henkilöresursseista eli ammattitaitoisesta henkilöstä, taloudellisista resursseista eli ei ole
mahdollista ostaa palvelua ulkopuoliselta tai palkata omaa laskentahenkilöä. Resurssipula voi
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liittyä myös aikaan. Yrittäjällä voi olla kiinnostusta opetella sisäistä laskentaa tai valmiudet sen
toteuttamiseksi voivat jo olla olemassa, mutta aikaresurssit eivät riitä. Etenkin mikroyrityksissä,
joissa yrittäjä-omistajan lisäksi ei ole muita työntekijöitä, korostuu resurssipula talousohjauksen
tehostamisessa.
Haastattelujen ja kyselyjen perusteella Pohjois-Karjalan maakunnan alueen pienet ja keskisuuret
yritykset tarvitsevat ennen kaikkea aktiivisempaa neuvontaa tilitoimistojen taholta. Neuvontaa
tarvitaan laskelmien tuottamiseen ja erilaisten raporttien tulkintaan. Myös kuukausittaisten
tuloslaskelman ja taseraportin tulkintaan kaivattiin apua. Yksittäisissä yrityksissä kaivattiin
konsultointia mm. verotukseen, yrityksen myymiseen, arvonmäärittämiseen ja toiminnan
lopettamiseen liittyvissä asioissa. Kyselyn mukaan myös raportointipalvelujen kysyntä voisi olla
nykyistä suurempi, mutta kuten haastatteluissa tuli ilmi, raportointipalvelujen käytön esteenä on
usein niiden maksullisuus ja se, ettei niitä osata hyödyntää.
2.3. Raportoinnissa huomioitavaa
Johdon laskentatoimen tulee olla tarkoituksenmukaista ja antaa yrityksen johdolle yrityksen
toiminnan kannalta oleellista tietoa (Madegowda 2007, 754). Pienet ja etenkin mikroyritykset
eivät välttämättä hyödy tilitoimistojen taloushallinto-ohjelmistoista tulostetuista valmiista
raporttipohjista niiden laajuuden vuoksi. Raportit onkin mahdollista räätälöidä yritysten tarpeiden
mukaisesti esim. Excel-taulukkolaskentaohjelmalla tai laskelmat ja raportit voidaan rakentaa
suoraan Excel-taulukkolaskentaohjelmaan. Raporttien muotoiluun on hyvä kiinnittää huomiota,
että ne ovat helposti tulkittavia. Tuleeko raporttien olla graafisia vai sisältää numeerista tietoa,
riippuu yrittäjästä ja tämän mieltymyksistä tulkita raportteja.
Johdon raportoinnin tulee myös olla oikea-aikaista, jotta tarvittava tieto on käytettävissä silloin,
kun siitä on yrityksen johdolle hyötyä (Madegowda 2007, 753). Siten kassabudjetoinnista on
yritykselle eniten hyötyä, kun esim. yrityksen toimialasta johtuva vaihtelu aiheuttaa ostolaskujen
tai palkanmaksujen kasaantumista tietylle ajanjaksolle. Kustannusrakenteen tarkistus on tarpeen
ennen uusien tarjouspyyntöjen jättämisajankohtaa ja budjetointi on hyväksi, jos yrityksen
tilauskannassa tapahtuu muutoksia. Kustannusten ja tuottojen seuraaminen erilaisten
tapahtumien tai leirien osalta auttaa uusien vastaavanlaisten suunnittelussa. Yrittäjiä on
tarpeetonta rasittaa raporteilla, joita he eivät tarvitse toiminnan kehittämiseen ja seurantaan.
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Raportoinnin tulee olla myös objektiivista, eli tiedot ja luvut tulisi olla mahdollisimman
virheettömiä (Madegowda 2007, 754). Tämän toteuttaminen on mahdotonta, mikäli tilitoimistolla
ei ole käytettävissä kaikkea tarvittavaa aineistoa raportoinnin pohjaksi. Tilitoimiston tuottama
budjetointi edellyttääkin avointa ja saumatonta yhteistyötä tilitoimiston ja yrityksen välillä.
Objektiivisuus on myös haastattelujen perusteella tärkein syy, miksi johdon raportointi ja laskenta
halutaan tehdä yrityksissä.
Raporttien laadinta tulee toteuttaa vuosittain samalla periaatteella ja menetelmällä, jotta
johdonmukaisuus toteutuu. Vertailutiedot käytettävistä mittareista, tunnusluvuista ja budjeteista
tulee olla nähtävillä vertailukelpoisuuden toteutumiseksi mielellään useammalta kuin kuluvalta ja
edelliseltä tilikaudelta, jotta kehityssuunta on selkeästi havaittavissa. (Madegowda 2007, 754).
Siten valittujen mittareiden vertailutiedot on hyvä olla nähtävillä esim. viideltä tilikaudelta. Tämän
avulla voidaan seurata, ovatko esim. kertaostot keskimäärin kasvaneet vai laskeneet ja mitä asialle
olisi tehtävissä.  Tai voidaan seurata miten tietyn tuotteen tai työkoneen kate on kehittynyt.
Eroanalyysit osoittavat, onko yrityksen toiminta toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Mikäli
myynnissä tai ostoissa on suuret poikkeamat, tulee nämä poikkeamat selvittää yrittäjän ja
kirjanpitäjän yhdessä. Kirjanpitäjällä ei välttämättä ole tiedossa kaikkia asiaan vaikuttavia tekijöitä
(Madegowda 2007, 755).
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3. ERILAISET TILITOIMISTOT JA TILITOIMISTOPALVELUT
3.1. Erilaisia tilitoimistoja erilaisille asiakkaille
Yritykset tarvitsevat erilaisia palveluja ja muodostavat siten erilaisia markkinoita. Pienetkin
tilitoimistot voivat palvella erikokoisia yrityksiä lakisääteisen kirjanpidon osalta, mutta ilman
reaaliaikaisia taloushallinto-ohjelmistoja tai kirjapitopalvelun toteuttamista yrityksen tiloissa
ostopalveluna yritykset eivät saa tarvittavaa aineistoa sisäiseen laskentaan ja raportointiin.
Tilitoimistot voivatkin tietoisesti kohdentaa palveluitaan erilaisille tilitoimistoasiakkaille. Hankkeen
toisessa vaiheessa tilitoimistoista erottui haastattelujen perusteella kolme kategoriaa.
Kategoria TT1 muodostuu perinteisistä yksityisistä kirjanpitäjistä, jotka tarjoavat lakisääteisen
kirjanpidon lisäksi palkanlaskentaa. Lisäpalvelut rajoittuvat yksittäisiin laskelmiin yrittäjän niitä
pyytäessä ja neuvontapalvelut liittyvät yleensä lakisääteisten raporttien kommentointiin. Näiden
tilitoimistojen palvelu on riittävä yrityksille ryhmässä YR4.
Tilitoimistot TT2, joissa käytetään erillisiä raportointiohjelmistoja, mutta joilla ei ole käytössä
Internet-pohjaisia taloushallinto-ohjelmistoja, pystyvät palvelemaan kaikkia yrityksiä. Kuitenkin
ryhmään YR1 kuuluvilla yrityksillä tulee silloin olla itsellään käytössä ohjelmistoja, jotta he saavat
käyttöönsä reaaliaikaisen tiedon. Tämä voi aiheuttaa myös päällekkäisiä toimintoja tilitoimiston
kanssa.
Nykyaikaisia Internet-pohjaisia taloushallinto-ohjelmistoja käyttävät tilitoimistot kuuluvat
kategoriaan TT3 ja heidän palvelustaan hyötyvät ennen kaikkea ryhmään YR1 kuuluvat yritykset,
mutta myös ne ryhmään YR3 kuuluvat yritykset, jotka ovat halukkaita nykyaikaistamaan ja
kehittämään taloushallintoa.
3.2. Tilitoimistojen verkostoituminen
Yritysneuvojien ja konsulttien näkemys on, että tilitoimistojen tulisi verkostoitua pystyäkseen
palvelemaan yrityksiä paremmin. Tilitoimistojen verkostoitumista on tutkinut mm. Marja-Leena
Tenhunen (2007) ja hänen tutkimuksessaan kävi ilmi, että tilitoimistot eivät halua verkostoitua
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esim. francing-yrittäjyyden kautta, koska he pelkäävät menettävänsä itsenäisyyden
yritystoiminnassa. Pohjois-Karjalan maakunnan alueella toimi hankkeen aikana francing-
yrittäjyyteen perustuvia tilitoimistoja.
Pohjois-Karjalan maakunnan ulkopuolella verkostoituminen on huomattavasti yleisempää.
Verkostoitumista on toteutettu mm. käytettävän taloushallinto-ohjelmiston nimissä (OLE Online -
tilitoimistot) ja liittymällä francing-ketjuun (Talousverkko).
3.2.1 Verkostoituminen asiantuntijoiden kanssa
Mikäli tilitoimistot eivät halua verkostoitua keskenään, näkee controller hyvänä vaihtoehtona
löyhän verkostoitumisen ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Tämä mahdollistaisi
analysointipalveluiden tarjonnan myös pienille yrityksille ilman tilitoimistojen ketjuuntumista.
Tilitoimistot voivat ostaa asiantuntijoilta tietyn määrän päiviä kuukaudessa, joka jakaantuu eri
asiakasyrityksille. Asiakasyritysten konsultoinnin ei tarvitse olla säännöllistä, kuukausittain
tapahtuvaa vaan tarpeen mukaista, joten laskutettavat kustannukset pysyvät asiakasyritykselle
kohtuullisina.
Tilitoimistojen edustajien haastatteluissa tilitoimistojen verkostoituminen keskenään nousi
ainoastaan yhdessä tapauksessa esille tulevaisuuden mahdollisuutena. Haastateltavan näkemys
oli, ettei aika ole vielä valmis sen kaltaiseen toimintaan laajemmassa mittakaavassa.
3.2.2 Osuustoiminta
Myös Workshop-päivässä nousi verkostoituminen esille ja yhtenä vaihtoehtona osakeyhtiön ja
francing-yrittäjyyden ohella nousi osuustoiminta. Siinä tilitoimistot toimisivat itsenäisinä
yrityksinä, mutta voisivat hyödyntää yhteisesti samoja taloushallinto-ohjelmistoja. Myös
markkinointia voisi toteuttaa yhteisen katto-organisaation kautta. Tilitoimistojen erikoisosaamista
pystyttäisiin myymään osuuskunnan muiden tilitoimistojen asiakkaille. Esimerkkejä
erikoistumisesta voivat olla palkkahallinto ja työehtosopimukset, investointeihin liittyvät
maksatushakemukset Ely-keskuksille ja investointilaskelmat, verotukseen liittyvät laskelmat,
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arvonmäärityspalvelut ja analysointipalvelut jne. Osuuskunnan jäsenet voivat edustaa kaikkia
kolmea tilitoimistokategoriaa palveluiden tarjonnassa ja asiakkuuksia on mahdollista vaihtaa
tilitoimistojen välillä toimivien palvelukonseptien toteuttamiseksi. Osuustoiminnan etuna nähtiin
myös eläköityvien yksittäisten kirjanpitäjien asiakkuuksien myynnin ja siirron helppous sekä
asiakkaiden kannalta turvallisuus yksittäisen kirjanpitäjäyrittäjän sairastuttua, jolloin sijaisuuden
järjestäminen on helppoa osuuskunnan sisällä.
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4. TILITOIMISTOPALVELUIDEN TUOTTEISTAMINEN
4.1 Tilitoimistopalveluiden tuotteistaminen asiakassegmenttien mukaan
Suuret valtakunnalliset tilitoimistoketjut ja etenkin Etelä-Suomen tilitoimistot ovat tuotteistaneet
lisäpalveluja esim. talouspäällikkö- ja controllerpalveluiksi. Lisäksi tuotteistamista on käytetty
kuvaamaan palvelun ydintä, eli pyritäänkö yrityksen kasvuun vai keskitytäänkö kilpailukyvyn
parantamiseen. Pohjois-Karjalan maakunnan tilitoimistoissa ei vastaavan laajuista palveluiden
tuotteistamista ole vielä havaittavissa, mutta sen sijaan kysyntää on edelleen mm. räätälöidylle
tilitoimistopalvelulle, jossa käydään yrityksen tiloissa tekemässä taloushallinnon rutiinitehtäviä
ostopalveluna. Pienet ja mikroyritykset voisivat kuitenkin hyödyntää myös muun laisia
tuotteistettuja palveluja.
Tilitoimistojen asiakasyritykset voidaan jakaa asiakassegmentteihin sen mukaan, millaisia palveluja
nämä tarvitsevat. Näille segmenteille tilitoimistot voivat tuotteistaa erilaisia palveluja. Aiemmin
mainitut neljä ryhmää (YR1–YR4) voivat toimia myös asiakassegmenttien jakoperusteena.
Haastatteluissa tuli esille, että erilaisten projektien yhteydessä toteutettu yrityskohtainen
konsultointi koettiin hyväksi etenkin ryhmään 3 kuuluvissa yrityksissä. Tuotteistettu palvelu
mikroyritykselle, joka kuuluu segmenttiin YR3, voisi olla siten esim. tilitoimiston tarjoama kerran
vuodessa toteutettu yrityskonsultointi. Jos tilitoimistossa on henkilöstöä, voi osa heistä erikoistua
analysointi- ja konsultointipalveluihin (vrt. controller), mutta palvelu voidaan tarjota myös
verkostoitumalla ulkoisen asiantuntijan kanssa. Konsultointi tapahtuisi yrityksen tiloissa, jolloin
konsultti näkisi konkreettisesti, kuinka yrityksessä toimitaan ja mihin laskennallista apua tarvitaan.
Konsultti saa analysointiin tarvittavan aineiston tilitoimistolta eli toimintaperiaate on
vastaavanlainen kuin yrityskummi-toiminnassa, mutta yhteistyö tilitoimiston ja konsultin välillä
olisi tiiviimpi, sillä konsultoinnissa syntynyt tieto välitettäisiin myös tilitoimistoon.
4.2 Uuden yrityksen aloituspaketti
Yritystoiminnan alkuvaiheessa nousee yrittäjälle tai omistajalle esille paljon uusia asioita, joita ei
yrittäjävalmennuskurssista huolimatta heti pysty omaksumaan ja muistamaan. Useissa
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tilitoimistoissa, joissa haastattelua tehtiin, otetaankin uusi yritys tarkempaan seurantaan ja
varmistutaan, että yrittäjä uskaltaa tuoda esille mieltä askarruttavat asiat. Palvelun voi myös
tuotteistaa kokoamalla yrityksen alkuvaiheeseen liittyvät keskeiset asiat esim. oppaan muotoon.
Oppaan voi toimittaa yrittäjälle sähköisesti pdf-muodossa tai sen voi yrittäjän niin halutessa
toimittaa paperiversiona. Oppaan lisäksi voidaan tarjota esim. neuvontapalvelua ja konsultointia
tietty määrä ensimmäisen toimintavuoden aikana. Uuden yrityksen aloituspaketteja on
mahdollista räätälöidä yritysten koon ja tarpeiden mukaan erilaisiksi.
4.3 Vuosikello
Vuosikelloa käytetään yritysten ja julkisten yhteisöjen hallinnossa, koulumaailmassa ja erilaisten
yhdistysten toiminnassa. Vuosikelloa voidaan soveltaa mm. henkilöstöjohtamisessa ja
viestinnässä. Vuosikellon avulla on helpompi hallita ajankäyttöä, sillä se antaa kokonaiskuvan
vuoden tapahtumista ja päämääristä. Sen avulla voidaan hahmottaa paremmin myös
toimintaympäristöä ja tehdä sekä lyhyen että pitkäntähtäimen suunnitelmia. Vuosikellon
laadintaan on hyvä osallistua kaikkien niiden tahojen, joita se koskee. Vuosikelloa päivitetään
tarpeen mukaan ja sen esitystapa ja sisältö ovat vapaasti käyttäjien tarpeiden mukaisesti
laadittavissa.
Yrityksissä tehdyissä haastatteluissa nousi usein esille, että siellä ei ole riittäviä
henkilöstöresursseja toteuttaa johdon laskentatoimea. Riittävää ymmärrystä sisäisen laskennan ja
raportoinnin tuottamiseen ei yrittäjillä tai omistajilla ole ja mikroyrityksissä ei ole järkevää palkata
erillistä taloushallintohenkilöä. Tilitoimistoissa taas tuotiin esille, että tilitoimistoissa tehtävä
raportointi ei ole todellista, koska oleellisia tietoja eli yrityksen sisäisiä tietoja esim. tilauskannasta
ja sopimuksista ei ole käytettävissä. Tutkimus osoittaa, että sisäinen laskenta ja raportointi olisivat
yrittäjän kannalta hyödyllisintä, jos se toteutettaisiin yrityksessä. Laskentaan ja raportointiin
tarvitaan kuitenkin kirjanpidon aineistoa, joka taas on tilitoimistossa, ellei käytössä ole Internet-
pohjainen taloushallinto-ohjelmisto.
Workshop-päivän ideoinnissa syntyi ajatus, että yrityksille laaditaan vuosikellot, joissa
huomioitaisiin kunkin yrityksen tiedon tarve ja tiedon tarpeen ajankohta. Yrittäjän ei tarvitse
pyytää erikseen tilitoimistoa tekemään esim. laskelmaa veroennakoiden riittävyydestä, vaan
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asiasta olisi sovittu jo tilikauden alussa ja tilitoimistossa toimittaisiin sovitun aikataulun mukaisesti.
Toisaalta tilitoimiston ei tarvitse joka kuukausi lähettää tuloslaskelmaa ja taseraportteja
asiakkaalle, jos on yhdessä todettu ja sovittu, ettei niiden toimittaminen tietyiltä kuukausilta
toiminnan kausiluonteisuuden vuoksi ole tarpeellista. Vuosikello, jonka laadintaan sekä yrittäjä
että kirjanpitäjä osallistuvat, olisi hyvä tehdä tilikauden loppupuolella tai uuden tilikauden alussa.
Vuosikello helpottaisi raportoinnin oleellisuuden ja oikea-aikaisuuden toteuttamista.
Kehittämismalli lähtee ajatuksesta, että tilitoimiston kirjanpitäjä toimii yrityksen
asiakaspalvelijana. Tämä edellyttää monen tilitoimiston ja yrittäjän kohdalla uudenlaista
ajattelumallia tiiviimmästä yhteistyöstä ja kumppanuudesta sekä mahdollista asiakasvastuun
siirtämistä tilitoimiston omistajalta kirjanpitäjälle. Yrittäjien haastatteluissa nousi usein esille myös
tarve kirjanpitäjien roolista keskustelukumppanina.  Mallin lähtötilanteessa yrittäjä ja tilitoimiston
asiakaspalvelija kartoittavat aloituspalaverissa, mikä tai mitkä ovat yrityksen tavoitteet, mitä
yrityksessä lisäpalvelun avulla halutaan saavuttaa, mitä tietoja ja missä vaiheessa tilikautta
yrityksessä näitä tietoja tarvitaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Onko yrityksen tavoite esim.
kannattavuuden parantaminen, toiminnan laajentaminen, hankintojen oikean ajankohdan
selvittäminen tai yrityksen saattaminen myyntikelpoiseksi. Määritellään myös kriteerit, minkä
mukaan valitaan seurattavat raportoinnit. Jos yrityksen ostoista merkittävä osa painottuu
tilikaudella tietylle ajanjaksolle, on kassabudjetointi kassanhallintaa varten tällä ajanjaksolla
perusteltua. Kustannuslaskentaa yritys voi tarvita urakkalaskennan yhteydessä tai ennen esim.
joka vuotuisia tarjouskilpailuja, uuden tuotteen tuotantopäätöksen yhteydessä tai uuden palvelun
suunnitteluvaiheessa jne. Aloituspalaverissa määritellään myös mittarit tai tunnusluvut, joita
seurataan ja ajankohdat, miten usein näiden seuranta on tarpeellinen. Yhdessä laadittavaan
vuosikelloon määritellään siis tarvittavat raportit, mittarit ja ennusteiden laatimisajankohdat.
Kuvio 4.1. kuvaa kuvitteellista yrityksen vuosikelloa majoitus-, ruoka- ja lyhytkurssipalveluja
tarjoavassa yrityksessä, jonka tilikausi on 1.10.–30.9.
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Kuvio 4.1. Yrityksen vuosikello
Vuosikellon toimivuus edellyttää sekä tilitoimistolta että yritykseltä omaa panosta.
Kehittämismallissa määritellään roolit ja vastuut vuosikellon toteutuksesta. Yrityksen vastuulla on
toimittaa tilitoimistoon tarvittava aineisto esim. uusista lainaneuvotteluista,
investointisuunnitelmista ja niihin liittyvistä mahdollisista investointiavustuksista ja tulevista
henkilöstömuutoksista vuosikellossa sovittuna ajankohtana, jotta tilitoimistossa on mahdollista
huomioida ne alustavissa laskelmissa. Yrityksen vastuulla on myös ilmoittaa tilitoimistoon
muuttuneesta tilauskannasta, sovituista urakoista tai odotettavissa olevasta suuresta menoerästä
hyvissä ajoin ennen raportointivaihetta. Tilitoimiston vastuulla on valmistella alustavat raportit
sovittuun palaveriin mennessä ja huolehtia siitä, että palaverissa tulevat esille kaikki laskelmiin
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Aineiston  toimitus  suunnitelluista
kesän ostoista 5.4. mennessä
Palaveri 15.4.:
Kustannusrakenteen tarkistus,
toteuman vertailu, kassabudjetti
Touko
Kesäsesonki alkaa
Kesä
Heinä
Elo
Kesäsesonki
päättyy
Syys
Tilikausi päättyy 30.9.
Tyel-maksujen tarkistus
Loka
Tilinpäätös valmis
Ennakkoverojen tarkistus
Marras
Aineiston toimitus joulusesongista ja
talvikuukausilta 5.11. mennessä
Palaveri 15.11.:
Tilinpäätöksen analysointi,
kassabudjetti, budjetti
Joulu
Talvisesonki
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vaikuttavat seikat. Raporttien laatimisen lisäksi tilitoimiston henkilön tulee myös analysoida
raportit yrittäjälle ymmärrettävästi.
Tilinpäätösanalyysin voi toteuttaa myös konsulttipäivän muodossa, jolloin konsultti käy yrityksessä
analysoimassa mennyttä ja kartoittamassa uutta. Mikäli tilitoimistossa havaitaan, että yrittäjä
tarvitsee lisäkoulutusta analysoinnin ymmärtämiseksi, keskustellaan siitä yrittäjän kanssa ja
ohjataan tämä koulutukseen tai tarjotaan sitä tilitoimiston palveluna, esim. verkkomentorointina.
Tilitoimisto ja yritys vastaavat yhdessä siitä, että vuosikello laaditaan oikeaan aikaan, että sen
mukaisesti toimitaan sekä tilitoimistossa että yrityksessä.  Molemmat ovat myös vastuussa siitä,
että siihen tehdään muutoksia ja päivityksiä tarvittaessa.
Vuosikellon laatiminen ja sen seuranta vaativat aikaa. Etenkin mikroyrittäjällä kesken arkipäivän
käytävä palaveri on mahdollisesti pois liikevaihdosta, jos yrittäjällä ei ole käytettävissä sijaista.
Lisäpalvelut myös maksavat, kuten vuosikellon ylläpito tilitoimistossa. Jotta vuosikellosta saataisiin
mahdollisimman suuri hyöty, edellyttäisi se mahdollisesti lisäkoulutusta, joka vaatii myös sekä
aika- että taloudellisia resursseja. Nämä seikat on selvitettävä tilitoimistossa yrittäjälle ennen
palvelun käyttöönottoa.
Vuosikellon käyttöön voi sisältyä myös riskejä, mikäli tilitoimistossa ei ole riittävää ammattitaitoa
toteuttaa laskelmia tai jos jokin oleellinen asia on jäänyt huomioimatta laskelmissa. Tämän vuoksi
kaikki lisäinformaatio, mitä yrityksestä annetaan tilitoimistolle, tulisi kirjallisesti dokumentoida.
Tämä dokumentointi toteutuu, jos aineisto lähetetään sähköpostilla. Tilitoimiston
ammattitaidottomuus voi tulla esille myös siinä, että mittarit, joita seurataan, voivat olla
epäoleellisia ja siten harhaanjohtavia.
Ennen kuin vuosikello otetaan käyttöön, tulee myös arvioida, miten sen seuranta vaikuttaa
yrityksen toimintaan ja kehitykseen. Vuosikellossa tulee olla kaikki oleelliset asiat seurannassa,
mutta seurantaa ei saa olla liikaa, jottei se käy yritykselle ja tilitoimistolle liian raskaaksi.
Tilitoimistojen edustajien haastatteluissa tuli esille, että yritysten tilikausi olisi hyvä olla joku muu
kuin kalenterivuosi. Tilikauden voisi rytmittää esim. yrityksen tilikauden vaihtelun mukaan.
Vuosikellon laadinnan yhteydessä olisi mahdollisuus tarkistaa, onko tilikauden
päättymisajankohtaa tarpeen muuttaa ja siten pidettävät palaverit, kuten tilinpäätöksen
analysointi, konsultointi ja uuden tilikauden vuosikellon laadinta, voitaisiin sijoittaa tilitoimiston
kannalta vähemmän kiireettömämmälle ajankohdalle. Vuosikellon ydinajatus on, että yrityksen
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toiminnan vaihtelut ja yrityksen yksilölliset tarpeet huomioidaan tilitoimistossa ja apuna käytetään
aikataulutusta, joka on sekä yrityksen että tilitoimiston tiedossa ja että sitä molemmilla tahoilla
seurataan. Yrityksissä, joissa on hallitus, voidaan vuosikello laatia hallituksen tarpeiden mukaan ja
tiedontarvetta. Johdon laskentatoimeen liittyvä sisäinen laskenta ja raportointi toteutetaan
tilitoimistossa, mutta sen toteutumien edellyttää tilitoimiston asiakaspalvelijan ja yrityksen välistä
tiivistä yhteistyötä. Raportointiin ei tarvita välttämättä erillisiä raportointiohjelmia, vaan raportit
voidaan toteuttaa Excel-taulukkolaskentaohjelmalla. Raporttien muoto tulee olla selkeä ja helposti
tulkittava. Vuosikello voi auttaa yrittäjää myös varaamaan itselleen omaa aikaa lepoon
merkitsemällä jo tilikauden alussa loma-ajankohta vuosikelloon. Näin se olisi työkalu myös
yrittäjän jaksamiseen ja hyvinvointiin.
Kuinka vuosikellon palvelu tulisi tilitoimistojen sitten hinnoitella ja ovatko mikroyrittäjät halukkaita
maksamaan palvelusta? Ensimmäisen vuosikellon laatimisen yhteydessä kustannukset tulevat
olemaan korkeammat kuin seuraavina vuosina. Tämä johtuu siitä, että tilitoimistossa joudutaan
perehtymään yrityksen toimintaan perusteellisesti, jotta ymmärretään huomioida kaikki oleelliset
seikat, jotka vaikuttavat yrityksen tavoitteisiin ja siten myös laskelmiin. Samoin tarvittavien
mittareiden määrittäminen ja raportti- ja laskelmapohjien laatiminen vie aikaa. Seuraavilla
tilikausilla pohjat ovat jo valmiina ja työpanos kohdistuu tilitoimistojen taholla tietojen
päivitykseen ja analysointiin. Vuosikellon laadinta on palvelun tuotteistamista, joten sen
hinnoittelu pitäisi pystyä määrittelemään tietyillä raja-arvoilla asiakkaalle ennen palvelun
käyttöönottoa. Lopullinen hinta palvelulle määräytyy kuitenkin todellisten kustannusten mukaan.
Hinnoitteluun vaikuttaa myös työn vaativuus, kuten konsultointi- ja analysointipalveluiden määrä.
Vuosikellopalvelusta voidaan tuotteistaa myös eritasoisia tuotteita asiakassegmenttien mukaan.
Yksinkertaisimmillaan vuosikello voi sisältää yhden yhteisen tilinpäätösanalyysin ja -palaverin ja
muistutuksen veroennakoiden tarkistuksesta. Mutta jo näinkin suppeassa muodossa vuosikello
toimii muistuttajana niin yrittäjälle kuin tilitoimistolle. Vuosikellopalvelu sopii parhaiten
asiakassegmenteille 2 ja 3, joissa ei tarvita kuukausittaista sisäistä laskentaa ja seurantaa, mutta
sitä voidaan hyödyntää suppeassa muodossa myös segmentille 4.
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4.4. Verkkokoulutus
Monet haastatelluista yrittäjistä kokivat useiden toimintavuosien jälkeenkin, ettei heillä ollut
ymmärrystä kysyä lisäpalveluja. Mikroyrittäjän ei tarvitse osata kirjanpidon mekaanista
toteuttamista eikä tietää tilinpäätökseen liittyviä kirjauksia, mutta johdon laskentatoimeen
liittyvään sisäiseen laskentaan mikroyrittäjillä tulisi olla tuntuma, jotta he pystyvät tekemään
oikeita yritystoimintaan liittyviä päätöksiä ja ratkaisuja. Mm. yrittäjäjärjestöt ja
täydennyskoulutuskeskukset järjestävät koulutusta, joka on kohdennettu mikro- ja pienyrittäjille,
mutta näihin osallistuminen tuottaa yrittäjille hankaluuksia, koska ajan järjestäminen koulutuksiin
tuottaa vaikeuksia. Yrittäjille kohdistetut koulutukset tulisikin suunnitella siten, että ne
mahdollisimman paljon palvelevat koulutukseen osallistuvan omaa yritystoimintaa ja vievät
mahdollisimman vähän yritystoimintaan liittyvää työaikaa. Koulutusten tulisi olla tulevaisuudessa
yksilöllisempiä.
Tilitoimistot voisivat laajentaa palvelujaan tarjoamalla verkkokoulutusta ja -ohjausta, joka
suunniteltaisiin ja toteutettaisiin yhdessä alan koulutusta tarjoavien tahojen kanssa.
Verkkokoulutusta on laajasti tarjolla myös taloushallinnon alalta, mutta koulutukset ovat
pääasiassa suunnattu alan ammattilaisille. Leppisaari ja Tenhunen ovat vuonna 2009 tehneet
tutkimuksen verkkomentoroinnista mahdollisuutena kehittää pk-yrittäjien osaamista.
Verkkomentorointi perustuu yrittäjien keskinäiseen kommunikointiin verkon välityksellä.
Tutkimuksessa todettiin, että yritysten kehittämistarpeet liittyivät yleensä liiketoiminnan kasvuun,
markkinointiin, taloushallintoon ja verkostoitumiseen. Tutkimuksessa todettiin myös, että etenkin
mikroyrittäjien on hankalaa irrottautua työpaikalta perinteiseen koulutukseen. Verkkomentorointi
voi olla kahdenvälistä eli asiantuntijamentorointia tai ryhmässä tapahtuvaa vertaismentorointia.
Verkkomentorointia soveltaen verkkokoulutus voisi tapahtua kahdenkeskisenä asiantuntijan ja
yrittäjän välillä yritystä koskevien asioiden osalta ja yleisten asioiden kohdalla ryhmäkoulutuksena,
jolloin yrittäjät olisivat yhteydessä myös muiden koulutukseen osallistujien kanssa.
Verkkokoulutukseen tulisi antaa aina aluksi opastus joko henkilökohtaisesti tai ryhmässä.
Koulutuksen toteutuminen edellyttää yrityksessä tietokonetta, toimivaa Internet-yhteyttä sekä
Word- ja taulukkolaskentaohjelmat. Verkkokoulutuksen etuna on, että yrittäjä voi suorittaa
osioita, milloin hänen aikatauluunsa sopii. Opastusta ja palautetta hän saa kouluttajalta verkon
välityksellä.
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5. KEHITTÄMISHANKKEEN TULOKSENA VUOSIKELLO-MALLI
Yritysten talousohjaus on tehokkaampaa, kun siinä hyödynnetään johdon laskentatoimea. Johdon
laskentatoimen pääelementtejä ovat suunnittelu, päätöksenteko ja seuranta. Suunnittelu sisältää
budjetointia ja erilaisia laskelmia, joita käytetään päätöksenteon apuna. Seuranta taas käsittää
erilaisia sisäisiä raportteja, joissa seurataan tiettyjä mittareita ja tunnuslukuja tai esim.
kustannuslaskentaan perustuvia laskelmia. Johdon laskentatoimen avulla yrityksen on mahdollista
kasvaa ja kehittyä sekä reagoida mahdollisesti riittävän ajoissa toimintaympäristössä tapahtuviin
muutoksiin. Tehokkaasta johdon laskentatoimen hyödyntämisestä hyötyvät siten yrityksen
omistajien lisäksi myös yrityksen sidosryhmät kuten työntekijät, rahoittajat, sijoittajat, toimittajat
ja asiakkaat.
Tilitoimistojen rooli yritysten talousohjauksessa voisi olla nykyistä näkyvämpi etenkin pienten ja
mikroyritysten kohdalla. Yritykset, joiden liikevaihto on yli 1 milj. euroa pystyvät usein itse
tuottamaan sisäisen laskennan ja raportoinnin, vaikka lakisääteinen kirjanpito onkin ulkoistettu
tilitoimistoihin. Sen sijaan pienemmät yritykset kärsivät usein resurssipulaa niin henkilöstön, ajan
kuin taloudellisten resurssien kohdalla. Tilitoimistojen tulisikin osallistua nykyistä enemmän
yrityksen talousohjaukseen tarjoamalla lisäpalveluja niille yrityksille, jotka ovat kehittymishaluisia,
mutta joissa ei omaa ymmärrystä riitä talousasioiden tehokkaaseen hyödyntämiseen. Sen
havaitsemiseksi, mikä yritys tarvitsee ja on valmis ottamaan vastaan tilitoimiston lisäpalveluja,
helpottaa, mikäli tilitoimisto pystyy jakamaan asiakasyritykset eri asiakassegmentteihin.
Hanke osoitti, että tilitoimistojen tulisi tuotteistaa palvelujaan enemmän asiakassegmenttien
mukaisesti. Yrityksille, joissa toteutetaan itse sisäinen laskenta ja raportointi, ovat yleensä
liikevaihdoltaan yli 1 milj. euroa, vaikkakin myös alle 100 000 euron liikevaihdon yrityksissä sisäistä
laskentaa käytetään. Yrityksille on tärkeintä, että käytettävissä on reaaliaikainen tieto ja yhteydet
tilitoimistoon toimivat. Tilitoimistoilla ei ehkä ole valmiuksia tarjota neuvonta- ja
konsultointipalveluja näille yrityksille, mutta palveluiden vaativuutta ja laajuutta on mahdollista
kehittää verkostoitumalla ulkopuolisten konsulttien ja asiantuntijoiden kanssa. Yritykset, joilla
omat resurssit eivät riitä johdon laskentatoimen hyödyntämiseen talousohjauksessa, mutta
kiinnostusta ja halua on kehittää toimintaa, tarvitsevat vastaavasti tilitoimistopalveluja, joissa
panostetaan asiakaspalveluun, neuvontaan ja laskentapalveluiden tuottamiseen yhdessä yrittäjän
kanssa.
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Hankkeen tarkoituksena ja tavoitteena oli kehittää tilitoimistoille kehittämismalli, jonka avulla
nämä voisivat tukea yritysten talousohjauksessa. Hankkeen tuloksena syntyikin Vuosikello-malli,
joka voisi selkeyttää yritysten ja tilitoimistojen välistä yhteydenpitoa ja tiedonvälitystä
aikatauluttamalla yritykselle tärkeät ajankohdat selkeästi ja nostamalla yrityksen tarpeet ja
tavoitteet molempien tahojen tietoisuuteen.  Vuosikellomallin voi olettaa madaltavan yrittäjän
kynnystä kysyä kirjanpitäjältä mieltä askarruttavista asioista sekä vastaa yritysten tarpeeseen
saada neuvontaa erilaisiin ongelmatilanteisiin, keskusteluapua yrityksen muutostilanteissa, apua
ajankäytön hallintaan ja apua erilaisten laskelmien hyödyntämiseen omassa yritystoiminnassa.
Vuosikellon laadinnan yhteydessä kartoitetaan yrittäjän mahdollinen koulutuksen tarve laskelmien
ja raporttien hyödyntämiseksi ja tarjotaan lisäkoulutusta yhteistyössä oppilaitosten kanssa.
Vuosikellomalli sopii yrityksille, jotka ostavat laskentapalvelut tilitoimistolta, mutta myös
yrityksille, jotka toteuttavat varsinaisen laskennan itse. Malli toimii muistilistana myös yrityksille,
jotka eivät halua hyödyntää laskentaan ja raportointiin perustuvaa johdon laskentatoimea
yrityksen talousohjauksessa.
Vuosikelloon sisältyvät konsultoinnit ja analysointipalvelut on tilitoimiston mahdollista toteuttaa
verkostoitumalla asiantuntijoiden tai muiden tilitoimistojen kanssa, mikäli tilitoimiston omat
resurssit eivät riitä. Verkostoituminen voi olla löyhä yhteistyön muoto tai osuuskuntamuotoinen,
jolloin oma itsenäisyys yrittäjänä säilyy, tai verkostoituminen voidaan toteuttaa francing-
yrittäjyyden muodossa. Verkostoituminen mahdollistaa vaativien palveluiden tarjoamisen myös
keskisuurille yrityksille. Verkostoitumisen edellytyksenä on Internet-pohjainen taloushallinto-
ohjelmisto.
Tutkimus antaa aiheita niin tilitoimistojen kehittämiseen liittyviin jatkohankkeisiin kuin yrittäjien
koulutukseen ja talousohjauksen kehittämiseen liittyviin hankkeisiin. Hankkeeseen liittyvä
kyselytutkimus osoitti, että yrittäjät kokevat tarvitsevansa lisäkoulutusta johdon laskentatoimeen
liittyvissä sisäisessä laskennassa ja raportoinnissa, joten mm. lisäkoulutusten toteuttaminen
erilaisilla menetelmillä ja niiden vaikutuksen tutkiminen erilaisten mittareiden avulla
pitkittäistutkimuksena antaisi mm. valaisua siihen, miten toteutettu lisäkoulutus mikro- ja pk-
yrityksille olisi tehokkainta yrityksen liiketoiminnan kehittymisen kannalta.
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6. HANKKEEN TOTEUTUKSESTA
Kehittämishanke oli pienimuotoinen ja ensisijainen tehtävä hankkeella oli kartoittaa yritysten
tilitoimistopalvelutarpeita ja miten tilitoimistot näkevät omien palveluiden kehittämisen. Hanke
rajoittui Pohjois-Karjalan maakuntaan ja kohteena olivat alueen pk-yritykset ja tilitoimistot.
Haastatteluja tehtiin 11 eri kunnassa. Hankkeesta järjestettiin tiedotustilaisuus Itä-Suomen
yliopistolla 21.5.2013, johon osallistui pääasiassa tilitoimistojen edustajia. Tilaisuudesta
ilmoitettiin maakunnan päälehdessä.
Hankkeeseen liittyvät haastattelut toteutuivat hyvällä aikataululla ja haastateltavien saaminen
mukaan hankkeeseen oli yllättävän helppoa. Haastatteluja tehtiin alkuperäistä suunnitelmaa
huomattavasti enemmän, mikä osoittautui hyväksi, sillä kyselyjen toteutus ei onnistunut toivotulla
tavalla. Kyselyjen lähettämisen ajankohta siirtyi alkuperäisestä suunnitelmasta joulukuulle, mikä
osaltaan aiheutti sen, että vastausprosentit jäivät heikoiksi. Tutkittava aihe oli laaja ja kohderyhmä
heterogeeninen, jotka vaikuttivat myös kyselylomakkeen sisältöön ja pituuteen. Tämä on osaltaan
varmasti vaikuttanut myös vastausaktiivisuuteen. On tosin kansainvälisestikin todettu, että
etenkin mikroyrittäjät vastaavat huonosti kyselytutkimuksiin.
Hankkeeseen liittyvä Workshop-päivä järjestettiin Itä-Suomen yliopistolla 20.5.2014.
Tapahtumasta ilmoitettiin maakunnan päälehdessä. Lisäksi kutsu tapahtumaan lähetettiin Pohjois-
Karjalan Yrittäjät ry:n alueellisten puheenjohtajien kautta jäsenyrityksille sähköpostitse.
Hankkeesta oli myös tiedote luettavissa Itä-Suomen yliopiston Internet-sivulta:
http://www.uef.fi/fi/kauppatieteet/hankkeet sekä juttua Kauppakatsaus-uutiskirjeessä
http://www.uef.fi/fi/markidea/kauppakatsaus4. Workshop-päivänä syntyi pienestä
osallistujamäärästä huolimatta hyvää keskustelua ja ideointia, minkä tuloksena on kehitetty tässä
raportissa esitetty vuosikello-idea tilitoimistojen käyttöön.
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